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^ Aceite de Linaza, Colorea, Charoles,
0chas> Pinceles, Pinturas preparadas al óleo,
B Pinturas Esmalte, Purpurinas,1 ‘’ftiees ingleses de todas clases, Anilinas
demás productos para la Tintorería
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
* Caparrosa, Semillas seleccionadas
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
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de ^ k°uibre orgUpogo de nacimiento alza su trono 
sobre ios demás mortales, en las 
grandezas de las pequeneces humanas.
<W rx0,^uD° Gs corno un monóculo —(perdonad la 
6stmt rac^n) P°r cuyo cristal oree hacer pasar la 
]jrtj.Z v‘viente, las miradas del mundo sobre la 
Personalidad; es el producto lisonjero de%
b¡^ ^ldginación enamorada del propio ser. Tam- 
Cotí«!( m°scardón que molesta á cuanta le rodea 
*9tl8ib,SZUrnbidos inaguantables al tímpano menos 
y s Cr®ese generador de una música armonio- 
que doquiera, anuncia la magestad 
'1,ega del ¿coleóptero?
^Suf°^ull° no hiere !a retina del desgraciado 
v r,) esa afección tan peligrosa; porque jóriiás 
5 Bguravnos la magnitud áe los defectos 
de j ’ *)ero si evidencia la opacidad idiosincrási
1, 04uh6m6s-
hy ’rimos en estos, nunca en nosotros, lo que 
Pueril, de ridículo, de extravagante, de ex- 
ee^a pasión personal; Nada extravía al 
S^nt0rguiiosq; tanto como el orgullo de sus
personalidad, por eso hay una diferencia grande 
de lo que realmente somos á lo que aparenta­
mos ser.
El orgullo además viene á ser así como un 
sentimiento falso; ilusorio.
La idealidad del orgulloso ®s aparecer, siempre 
en un plano superior á cuanto pueda afectarles.
El orgullo solo puede producir en el individuo, 
vaciedades ó incertidumbres y, siempre, engendra 
odios y aconseja injusticias y violencias.
Al orgulloso por inclinación y por instinto, hay 
que compadecerle.
Dejémosle pasar y despidámosle con una sonrisa 
de conmiseración en su atrabiliaria caminata á 
través «de la espinosa senda de la vida.»
Kohe.
-@©see@-
,lS" i8^r$i%3raos á sabiendas, porque no admi 
3 las prendas personales de nuestros con 
Yo t^l9dan igiiaiarsG á las nuestras.
Pi*6«p er° 01 orgullo cuando la naturaleza lia si" 
^tüh’V* bramando dones sin tasa sobre el
0 niortal que, ya por sus cualidades per- 
yeiUaj9’s Por las dotes de su espíritu ó por las 
C6Pe¡(3^ mér¡tos de su talento superiores sea una 
I 0tl 6tl or(Ion general; pero ai orgulloso 
^ Podanterríd créese omnipotente á cuanto
c ^^ttion|)Qr<^U6 su naéímiento le apartara momen- 
D e las miserias sociales... le detesto, le
gradado, pequeño: ¡no hay nada que 
8 ^lolilo°Pl° en la accidentalidad de la vida! solo 
^ l9s k P’^ede alzarse apocalíptico y soberano 
b
Vi 0(ÍUjc¡o . ra
«C^í-
mundanas!
será el orgullo anatematizado co n^<oun
Al caer en esa negación de la realidad* 
%a\,U8 en la mayoría de los casos, disfrazando 
* Bl k ln^6rioridad moral. i
^0rt,or:OtnDre que comprende su.insignilicancia, se 
^e su ignorancia supina; y se acoge al 
% &^COtn° Única tabla de salvación porque ep 
Si ** es el orgullo ,una enfermedad á cuyo 
‘Ae no nos sugetamoa porque dejaríamos 
úe mira en la sociedad en cuanto no 
motivo de curiosidad pública. A los 
nQs gusta, no teniendo opinión propia, 
Coa de los demás.
8utos voluntariamente nuestra rpropia
Error que conviene evitar en el cultivo de ia alfalfa
El labrador comete frecuentemente la falta de 
ser poco Observador. Esto, que á primera vista 
parece que es un defecto sin importancia, real­
mente la tiene cuando se trata da ciencias de apli­
cación, como la agricultura.
He aquí un ejerriplo: el cultivo de la alfalfa 
tiene suma importancia en nuestro país y, sin ern 
bargo, el agricultor comete errores en la manera 
de llevarlo á cabo, errores que tienen su origen en 
la falta de observación, de las necesidades de la 
preciosa leguminosa en principios fertiliza nías.
Nuestros labradores al instalar un alfalfar, se 
limitan á emplear estiércol y los más progresistas 
algo de superfosfato. Son muy pocos los que ha­
cen uso de los abonos potásicos y ésta manera de 
obrar les acarrea grandísimos perjuicios.
El agricultor tiene sin embargo, ante sus ojos, 
innumerables ejemplos de la influencia enorme 
que ejerce la potasa en el cultivo de las legumino­
sas. Nadie ignora que en un prado natural la ma 
ñera más sencilla de cambiar la flora, es por medio 
de los abonos potásicos. Gracias á ellos las legumi­
nosas aumentan y las gramíneas disminuyen, lo 
cual indica que para las plantas de la familia de 
las leguminosas, la potasa es el elemento domi­
nante.
De las diversas experiencias hechas en nuestro 
país, se saca la conclusión que una de las mejores 
maneras de abonar la tierra para la creación de un 
alfalfar es la siguiente:
30 á 40.000 kilogramos de estiércol por hectárea 
400 á 600 » de superfosfato 18|20 (ó de
escorias en los suelos po- 
. bres de cal).
150 á 250 » dectoruroósulfato potásico
Los abonos conviene aplicarlos en la forma 
siguiente: el estiércol lo antes posible de la siem­
bra, enterrándolo por medio de una labor de ara­
do; el superfosfato y las sales potásicas íntimamen­
te mezcladas, al voleo, quince á veinte días antee 
de dicha operación, enterrando la mitad con una 
labor de arado y la otra mitad con la grada.
Los casamientos en mi pueblo
Me causa pena el mirar 
Tanta joven casadera,
Y que no encuentre quien quiera, 
Conducirla ante el altar.
B to no debe pasar,
Pues no es justo á mi entender: 
Cuando está en sazón la fruta,
Es cuando se ha de cerner,
Y aquí no ha de haber disputa, 
Que es gran fruta ia mujer.
Pasan los años y llegan 
Las arrugas y las canas, 
Perdiéndose hasta las ganas,
De amores que ya no pegan;
Ellas entonces se entregan, 
Perdidos ya sus encantos,
Con dolor á vestir santos,
Al rezo y á murmurar:
¡Habiendo en el pueblo tantos 
Que se pudieran casar!
¿Qué sucede? ¿qué les pasa? 
¿Quién de esto la culpa tiene? 
¿Por qué ninguna se casa?
¿Es que ninguno conviene?...
La que dineros no tiene 
¿Por qué espera un millonario?
Y el que es de humilde fortuna, 
¿Por que considera que una 
Rica le es muy necesario
Y se queda sin ninguna?
Es menester variar 
Do manera de pensar;
Que halla algunos casamientos, 
Pues son mpobos los tormentos, 
Que sé pueden evitar,
Y al dar yo este consejo,
La pena de mi se aleja,
Y este añunció aquí les dejo:
*Se necesita una vieja
Para casar á este viejo*.
Antonio Torres Rule.
2 ____^
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A una casada
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lias fiestas de San Evoque
i.
Me pides, mi querida a raiga, consejos que te 
sirvan de guía en determinadas circunstancias de 
la nueva vida, y no puedo negártelos porque, ade­
más de ser mujer, loque ya es motivo suíiciente, 
me obliga á ello, nuestra antigua amistad, pero te 
advierto, que en lo que te oiga, el mayor valor es 
taba en la intención y ¡ojalá! haya, algo que te sea 
provechoso.
Manifiestas, que Dios ha debido santificar tu 
matrimonio, porque no^-is algo que te hace pensar 
en lo más augusta y sagrada misión de la mujer, la 
de ser madre. La alegría que te embarga, la satis­
facción que experimentas, puede trocarse, sino ob­
servas algunas precauciones, en tristeza y dolor, al 
ver desflorarse, tus ilusiones ó sobrevenir grave 
enfermedad.
Tu nuevo estado, no exige cambio radical en tu 
método de vida, al contrario, dabas seguir el habí 
tual en ti y hdy«ndoda los perjudiciales extremos 
de no hacer nada ó trabajar demasiado, procura 
hacer un ej rcicío moderado, cuidando de no lle­
gar hasta la fatiga y abstente por completo de le­
vantar objetos pesados y ejecutar esfuerzos vio­
lentos, siempre, pero particularmente ai principio 
de tu embarazo.
Las emociones demasiado violentas, to han da 
ser perjudiciales y aunque muchas de ellas, oo po­
drás evitarlas por ser imprevistas y difíciles de 
precaver, procura sustraerte de aquellas que de­
pendan de su voluntad.
Siempre debes desechar los vestidos dema­
siado ceñidos ó apretados, con mucho más motivo, 
en las circunstancias en que te encuentras has de 
procurar que sean holgados y tendrás que prescin 
dir del corsé en los últimos meses de tu concep­
ción.
Si notas algo anormal, jao hagas cago de coma­
dres y desús hablillas; llama a! Médico.




Los días 15 y 16 del corriente, se celebraron en 
Roa las tradicionales íiestas de San Roque, con eo 
lemne función religiosa, fuegos artií¡cíale?, bailes 
públicos y corridas de novillos, siendo lidiados y 
estoqueados dos de ellos cada día por El Burgalés 
y su cuadrilla. El ganado noble y bravo sobre 
todo el del primer día y los diestros trabajadores y 
deseosos de agradar, habiendo la novedad de que 
El Temerario montase un toro, suerte que no se re 
pitió al siguiente día porque no fué del agrado de 
la mayoría del público.
La banda municipal que hace rápidos progre­
sos debido á la pericia de su director, amenizó los 
actos, no habiendo que lamentar ninguna cogida 
por las reses, ni que el orden público se haya alte­
rado con el más mínimo incidente.
La concurrencia mucho menos que en años an­
teriores, debido indudablemente á la mala cosecha 
de cereales y á la peor que se espera de vinos, 
pues la filoxera progresa rápidamente.
El Corresponsal.
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ-FEÑAFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en 1.* de Enero.
Detalles, infolrnes'y programas; al Director
Con gran afluencia de forasteros se celebraron 
las clásicas fiestas de la Virgen y San Roque; sin 
variación digna de mención en el programa de 
hace muchos años, quedaron reducidas como sidm 
pre á las corridas de novillos do los días 15 y 16, 
en las que afortunadamente no tuvimos que la­
mentar más que algunos revolcones que los cornú- 
petos dieron á 1 ¡s émulos de Oúchare3 y una cojida 
á ti ti joven, cuyo nombre nos reservamos, que ha 
tenido menos importancia que la que al principio 
pe creía.
j El ganado, del campo de Salamanca, dejó bas- 
| tanto que desear en general, y sobre todo lo corrido 
j el día 15 que resultó casi manso.
El día 17 por la tarde, se lidiaron dos novillos 
j que murieron á manos del diestro José Frutos 
I (Fruteó-) de los cuales el primero sin envestir ni 
conseguir sujetarle con loa capotes, tomó una ver­
minosa carret a alrededor de la plaza que más bien 
parecía un caballo de circo qué uá toro de lidia; 
el maestro quiso lancearle de capa sin conseguirlo, 
y (Perdigón de Madrid) y (Uastelar) encargados de 
las banderillas, tuvieron que ponerle cuatro pares 
de estas como pudieron, y fifi quo hubiere ninguno 
digno de mención; en la suerte suprema el maestro 
siu pases de muleta y aprovechando un momento 
en que el bicho cesó en su carrera, le dio una esto­
cada un puco deiamera que le produjo la muerte.
El segundo becerro, aun cuando un poco más 
bravucón que el primero, también estaba huido; 
consiguiéndole fijar con su capote el maestro, con 
ei que hizo unas cuantas filigranas, pasando á la 
suerte ao banderillas en que le pusieron cuatro 
pares y medio los citados Perdigón y Uastelar, pero 
todos ellos fuera de su sitio; FvUíUod con la muteta 
tampoco se lució gran cosa, dándole una estocada 
bastante tendida que le bastó para que le arrastra­
ran las muidlas.
Durante ios tres días, ia plaza que estaba llena 
materialmente de gente, presenta na un aspecto her- 
I muso, ocupando sus balcones oellas y distinguidas 
señoritas que luciendo hermosas toilettes contri - 
bulan a dar esplendor y brillantez á las fiestas.
La'música dirigida por el profesor D. Arturo 
Chipen, ha sido bastante medianilla, pues además 
de que ei repertorio que traía era bastante anti­
guo, la interpretación de las ooras que han tocado 
ha dejado mucho que desear; ¡qué lastima de las 
8Üdpesetas que se han llevado! con esas y otras po­
cas mas, podía organizarse una banda municipal 
que siempre por malos que fueran, serían mejor 
que los que hemos tenido y ademas contribuirían 
á la educación artística de nuestro pueblo.
Alternando con la música lia tocado la dulzaina 
nuestro paisano José Bernabé (a) Taratati, que 
como siempre ha sabido lucirse, interpretando 
admirablemente nuevos y bonitos bailables.
l’or la nuche se han quemado en la plaza del 
Coso las colecciones dea fuegos artificiales por el 
pirotécnico paisano nuestro Demetrio Genio.
FIESTAS RELIGIOSAS
Con gran solemnidad se han celebrado los días 
15 y 16 del actUdi, las fiestas de ia Asunción y de 
San Roque; ei día 15 en la iglesia de Santa María, 
se celebró misa solemne, cantándose la misa de 
Cosme de Benito y ocupando la sagrada cátedra 
don Julio Rodiíguez, que con su acostumbrada elo­
cuencia contó las excelencias de la Madre de Dios 
en el misterio de su gloriosa Asunción.
El día 16 en ia Parroquia de San Miguel, se cele­
bró la fiesta del glorioso San Roque, hubo proce - 
si ó n solemne por todo el pueblo y á continuación 
se cantó la misa del maestro García, por un nutrido 
coro de Señoritas de la localidad, que hábilmente 
ensayadas y dirigidas por el notable pianista don 
Ignacio, cantaron con admirable afinación y gusto. 
El panegírico del Santo, estuvo á cargo del Padre 
Joeafat, Pasioniata del Convento de San Pablo.
Merece especial mención el adorno del altar, en 
! el cual ae notaba inmediatamente el buen gusto de
lag Señoras y Señoritas encargadas del 
Millares de luces artísticamente comb’°9 
candelabros y arañas y esparcidas p 
por todo el altar, hacían que éste apsraci 
un áscua de oro y formaba como un 111 
gloria que rodeaba la imagen del Santo.
La balaustrada del presbiterio estaba P J 
mente decorada con magníficos tiestos do 0 
y otras flores y adornado con magní^ 
naldas.
BAILE EN LA AMISTAD
El día 17 por la noche, se celebró en ^ 
dad e! baile con que todos los años obseQ '^ 
forasteros, y en su magnífico salón pr<^fl ^ 
iluminado y adornado por loa encantos dd . 
tes y bellas señoritas, á los acordes del ^
S indoval, so dió el número de las fiesta9 ^ 
pático y hermoso que tienen las clás¡c9j 
Roque. H
Bellas y distinguidas señoritas con su9 6 ^ 
toilettes hicieron las delicias de la eoncúrre;j 
en ellas no podemos detenernos ni á indi6* ^ 
ra el íujo y arte que resplandeció en Dat 
preciosos y tan ricos aderezos, pues 
digno adorno de las beldades que lesI
¡ei*Entre las señoritas que con sus
prendas, amabilid id y hermosura nos h,c^ 
grata aquella noche, recordamos á Ia9 
Casimira Monedo; Jesusa Olave; Adoraci°9^fi 
Aurea Bargueño; Clementiaa García; A^, J| 
cía; Enriqueta Gózalo; Justa Gil 
Manzanedo; María Alonso; Maura 
Gutiérrez; Julia Alonso; M ;ría Cámara; ^ 
rez; María Monzón; Felisa Valiente; A. 
otras varias cuyos nombres sentimos n\ «pa 
Entre las señoras recordamos á 
de Torres, Viuda de tiayuela;. A iré1 V o 
Bargueño; Pídela Manzanedo de Gutiéf,e?L)j|
dra Muñoz de Giménez y 
Vicente.
Julia M¡g
Entre los jóvenes que en estas fic:üts9
honrado con su presencia, había 
nombres no publicamos por temor á
si o n es. fi
El cuarteto, dirigido por el mae9l¡ ^ 
San do va i, dé Valladolid, ejecutó prí^301 ¡ $ 
escojidos rigodones, bonitas polcas 3r ^'j 
valses, que hicieron las delicias de los cf)l1 ,/
En loa intermedios fuimos obseqoi' ^ 
ces por ios jóvenes da esta localidad, $jfr 
presidente de la Sociedad D. Pedro ti 
ciórou los honores con su a eos tu nú) 
lidad.
Felicitamos á la junta por el éxito u■ jf¡) 
muy especialmente á su presidente O- 0^\ 
gueño y su secretario D. Gregorio Cftr ^j/l
atenciones y diferencias que con todos a
ero 1Reunión tan agradable, se proloo» 
avanzada de la madrugada.
Los paquetes ag-ícolas es fr3
Su utilidad y conveniencia de establecedlo®
0
Entre las medidas que el Gobie
adoptó durante los últimos meses del y ]
1 & lo9para solucionar la crisis que afecta a .¿j)
dores y á la agricultura, figura la crÉ>
paquetes de 10 á 50 kilogramos. Q $
Dichos paquetes, que no hay 9" t$
con los paquetes postales, se llar»311
por facilitar el acceso de los producto9
sobre los mercados de las capitales. ^
Creemos qtie su creación puede
agricultura española, desde la frooter ^ p'
nos, y con este motivo la señalan109
lectores.
á 1°9 i*Esta cuestión interesa á la vez a 0j 
de Trabajos públicos y de Hacienda^ y 
con motivo dolos transportes, el úlh111
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J* *a reducción á diez céntimos del timbre de 35 
t’osM °y ^U0 S9Car^a 80^ro loa demás paquetes
. ^8 compañías de ferrocarriles franceses han 
» ai’ado prestar gustosas su concurso para favo- 
v®r el envío de dichos paquetes especiales, ha- 
c . f 0 Ia propaganda necesaria para que los agri- 
°ves utilicen para las frutas y legumbres tal 
6 L de transporte.
^ Tara facilitar más aún su uso, las compañías 
v Mabiecitio precios para cada zona, ofreciendo 
qjjr^leh°s precios si hiciera falta, esperándose 
gran cantidad de paquetes compensará cob 
( QS ^ara e* ^990ro disminución de los ingre- 
^6(>ido á la rebaja del importe del timbre.
Ho h3ra ^Pkmtación de la refor ma en Francia 
]e na sido preciso un acuérdo de las Cámaras: la 
de Hacienda autoriza al gobierno á extender el 
nelició de la tarifa reducida de los timbres de los
d^etes postales, á la nueva categoría de pa 
MUtites.
Confía mucho que el paquete postal agrícola 
kilogramos contribuya á contrarrestar la 
Sla económica, atenuando la carestía de la vida, 
j precio de las postales agrícolas ha sido lijado: 
9 uno á cien kilómetros, 1‘50 francos cada pa- 
HU6te hasta 4Ó kilogramos.





8Ur*donuevo régimen de transporte ha sido inau-en primeros de año.
Estadística de emigración
do ? Uonsejo Superior de Emigración, ha publioa- 
e®tadÍ8tioa del movimiento de emigración PdneiadAioio
B1dat0Qn a6o que corre supouemos que se rendirán 
°iót) completos en lo que afecta á la emigra­
dos ¡ a *ugar de origen de los emigrantes, y algu- 
§ i, <luu han de ser útiles y servirán para ofre- 
boi, *a consideración dei público unas cifras rae-
Consoladoras.
^4^otimigración total en 1912, fué de personas 
de las cuales eran 139.999 varones y
De hembrellos, salieron para la República Argentina, h -640; nQwn ñu oori.----- -i jRrasil, 9.641,
2.051; y para
para Cuba, 29.689; para el Brasil, 9.641, 
I09 Uruguay, 3.186; para Méjico,
^tado8 Unidos, 1.015.
Nbeh Ja amigración, un 80 por 100 se realiza bajo 
^ °G extranjero.
Ü?‘98d i)andera española salieron 36.555, austríaca, 
8cuiana, 54.236; inglesa, 51.841, francesa, 
Ula’ ltaliana, 7.394 y holandesa, 4.001.
^oh0a»° 98 que esta es la estadística oficial, pero el 
^1 de68 que en 1912 el númerototal y gene- 
‘b^rantes debió acercarse mucho á 250.000.
escala ascendente de kilómetros y kilos
6nta proporcionalmente, lijándose para 800 ki- 
^etpog 3<5Q fr^ncoa. hasta 420 kilos, 5‘75 hasta 
^ 6‘50 hasta 40.
fr ^°r recorridos demás de 9.000 kilómetros 4 
r’c°8 hasta 20 kilos, 5‘75 hasta 30 y 7‘50 hasta 40, 
resa S ®^aeros autorizados que más pueden inte- 
fr, 1 a loa españoles para su euvío á los mercados 
^%8an: huevos,, frutas, miel, pepinos, pepi- 
setas frescas, pescados, corderos, etc.
^ rara el transporte de fruUe, huevos, quesos, 
c?rt;alizas, semillas y otros artículos de produc- 
8 a agrícola de unas á otras regiones de España. 
^lla un buen servicio y de gran aceptación el esta- 
j ^miento de los paquetes a picolas. Ellos facili- 
^rían el cambio y l i venta de productos entre 
Jotraspi0vincias,que en épocas determinadas se 
rLn hacer, circular con rápidez.
Uag uvas, naranjas, granadas, cebollas, queso, 
tafias, manzanas, tomates, ciruelas y otros fru- 
^ 8dg producción temprana en unas zonas y abun- 
& a*e en otras, ofrecerían á las compañías un in- 
6íi0 positivo y una comodidad al consumidor.
Ha sido nombrado médico Forense de este par­
tido, el ilustrado y conocido Doctor en Medicina 
nuestro querido amigo D. Emilio Fernández de 
de Velasco.
Reciba nuestra enhorabuena.
Se encuentran entre nosotros pasando una 
temporada, la señora é hijos de nuestro querido 
| amigo y paisano D. Fabián Aíonao, Farmacéutico 
I de Valladolid.
A informe del Patronato de Veterinarios, se ha 
¡ remitido el anuncio de vacante de la plaza deins- 
j pector de carnes de Langayo.
UNA EXPOSICIÓN DE AGRICULTURA 
i " ■ , t
Organizada por la Cámara Agrícola de Santan­
der, se celebrará en el próximo mes de Octubre en 
dicha capital, una interesante Exposición agrícola, 
que comprenderá las iguientes secciones.
Primera. Agricultura general, no comprendi­
da en las demás secciones.
Segunda. Agricultura especial da la montaña 
dedicada al sostenimiento de la ganadería.
Tercera. Arborioultura frutal y su fruto.
Cuarta. Plantas y productos de la huerta.
Quinta. Jardinería.
Sexta. Repoblación forestal.
Séptima. Abonos y semillas.
Octava. Maquinaria agrícola.
Novena. Ceras y mieles do abeja, como com- 
í plernento de la Apicultura.
El Jurado hará una relación entre aficionados, 
profesionales, ganaderos, industriales y comer­
ciantes.
AMA DE CRÍA, soltera para su casa ó la de 
los padrea, edad de 20 ¿ños, leche de 15 días; para 
informes dirigirse á Luisa Martínez,en Pesquera de 
Duero.
Dice un telegrama de Nueva York, que la pro­
ducción de trigo de invierno se espera llegue á 500 
millones bushels y á 280 millones la deí trigo de 
primavera. Esta es exactamente la cantidad deiini 
t; va producida el año pasado, pero ei valor déla 
cosecha de trigo valdrá probablemente este año 
547.500.000 dólars, contra 555 millones 280.000 
dólars en 1912.
Por resentimientos personales entablaron una 
disputa el día 17 por la tarde, Pascasio Veganzo- 
nes (a) Pedena, Jesús Arenales (a) Minas y Miguel 
Diez (h) Roquete, á consecuencia de la cual re­
sultó herido el primero, y al querer defenderle 
su amo de Juan Frutos Biyón, recibió también 
varias pinchadas, una de ellas en el cuello, de 
alguna gravedad.
Los autores de la agresión, detenidos por el te­
niente de la Guardia Civil D. Ramón Pranck, ayu­
dado por varios números á sus órdenes, ingresa­
ron en la cárcel á la vez que Ventura Arenales, pa­
dre del Jesús.
Loa heridos á los que en un principio se les 
creyó de bastante gravedad y que afortunadamen­
te no fué tanto como se suponía, fueron curados 
por los médicos titulares señores García del Pico 
y Molinero.
Caldas de Oviedo
De gran eficacia en el tratamiento de 
las afecciones del aparato respiratorio y 
reamátieas eatarrales.
Premiadas bon medalla de oro.
Hotel del Establecimiento. Gran Hotel,. 
Fondas particulares. Y la Comodidad 
para los que quieran comer por su cuenta» 
Viaje en ferrocarril directo y cómodo. Pí­
danse prospectos aí Administrador.
^ ■ I—^ ----------- - -- ... — | 1  
EL MODERNO
Tejidos del Reino y éxfrrmjoros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, cotí'especialidad Gn corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
c lie sí sm iisiiEt, ulna. 12
p E Ñ A F LE L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y aere- 
ditadb establecimiento.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
cGracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse prospectos explicatorios con 
precios á la casa.
ANTONIO CÁNOVAS JOLÍ
HUESCAR (GRANADA)
ó al representante depositario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL ( VALLADOLID)
Véase el anuncio en 4.a plana.
=3t=
Valladolid —Imp. de A. Rodrigues.
í PEDRO SE LA VILLA-Faraat
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufret con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
caldo cupro cále ico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas,
Pimientos, Tomates, etc. /
Se venden en buenas condiciones,¡de precio y calidad en la
Droguería de la Villa,— Plaza Mayor, 9.—Peñaflel
LA VOZ DE RENAHEL
Sección Anuncios
=rw =*=
Imacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
tQueréissaber donde hay más surtido y m^jpres condiciones para com­
prar estos artieulosí
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acrpditfdos fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación dé las mismas, por medio del 
modelo espe'cial de su propiedad. : :
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Penaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaía Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Raro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuenios detalles se deseen dirigirse, á





este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabricar, 
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 




por 20 años. -j. J





lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, UOW PEDRO DE LA t
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra
adores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Pe¡ JMármol comprimido, Mostr _ , __t____
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y tod^ 
de trabajos de cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escuda de la Virgen del Carmen
FELIPE MARTIN
Plaza del Coso, núm. 30.— pg|Ñ[ A Fl EL^
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chócolaíés á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
BEMITÜ EXCLUSIVO PARA LA VENTA:










8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
Lí CUSA ató ANTIGUA DE CASTILLA LA ÍÍEJt FU80AÁ El EL ASO
PR8VEE39R BE LA FACULTAD CE FDICIIIA, . fí
HOSPITALES, CASA SOCORRO.,,i
Unica con gabinete ortopédico para la consulta
BoalevapS, 23 $ Constitaián¡*7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
jfáaEjuicaria Agrícola é Industrial y Oíicisas Técnicas 
Gárteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B! LBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiernGarteiz
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facuB^. 
De once y media á una y de siete y media á nueve 11
libertad, 3,—CALIXTO SERRANO, Sucesor ti Dr. Bercero.--^2
PRECIOS ECONÓMICOS u
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉL
PERLA DEL CASI
Aguas, sales y comprimidos purgan
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS ^q\0{él
DE TODOS LOS CONO'
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, llastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UFA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos & quien les soliciten 
Velíadolid: i 1 Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 || Calle Ancha, número i.
ANALIZADO POR EL DR. S- RAMÓN Y CA^
Oficinas: Silva, 34. MADRID .
De ventaen FARMACIAS Y DROGUERÍAS ,rííA‘ 
Ep Feñafiel, FARMACIA DE PEDRO DB LA
Gran taller da Guarnicionero de JULIAN DIEZ VU
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, poneen (]li¡C ,, 
liento del público, que ha introducido impuiv.uti.es mejoras, L*.1, hm am ¡mone li orta r t  fa»
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toídos pintólos y emb**63
¡Sillas, Albardines, A (bardas, Cabezadaslleras de labranza 
sencillas
Precios sin competencia y muy económicos.
Ho confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U L1 A N DIEZ VIL
Calvos desahuciados! Setecientos curados en un año!
EL PRODUCTO SANTO
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, celas y pestaña^, evitando su calda en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE .CONOCE
sebácea
debilidad _____
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
El Producto Santos,"es ebúrneo que eñ reñidá lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico, 
fíl Producto santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
Depdsilo y despacho Central, casa de su autor y clínica S&Ü A D R 1 D
-Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
